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Оновлення лабораторно-технічної та наукової бази кафедр в сучасних умовах 
досить складна задача у зв’язку з обмеженим, або – взагалі відсутнім фінансуванням. 
Проте, вимоги сьогодення диктують необхідність використання нового, сучасного 
обладнання, яке відповідає рівню та методам технологій, які використовуються при 
проектуванні, розробці та виготовленні сучасних виробів. Оновлення старого 
лабораторного обладнання необхідно також внаслідок зношеності приладів та 
установок, їх морального та фізичного старіння, невідповідності сучасним науковим та 
інженерним вимогам та рівню. 
У зв’язку з цим на кафедрі загальної фізики ЧНУ ім.. Ю. Федьковича, в 
лабораторії опору матеріалів вже багато років практикується виконання дипломних та 
магістерських робіт, теми яких пов’язані із розробкою, проектуванням та 
виготовленням лабораторних установок та пристроїв, які в подальшому будуть 
використовуватись при викладанні та вивченні кусів технічної механіки, опору 
матеріалів, теорії машин і механізмів, технології машинобудування, матеріалознавства, 
технічної творчості, спеціальних дисциплін. 
При проектуванні та розробці відповідного лабораторного обладнання 
дипломники та магістри виготовляють креслення, компоновочні ескізи, розробляють 
технологію  виготовлення та збирання майбутнього виробу.  Відповідальним етапом є 
також розробка методики вимірювання, розробка інструкцій для виконання 
лабораторної роботи, таблиць для фіксації експериментальних даних, оцінка 
абсолютної та відносної похибок. Результати роботи, які втілені в реальну установку, 
прилад – дуже позитивно впливають на подальшу наукову та виробничу діяльність 
майбутніх спеціалістів. 
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